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آشنایی با وظایف پرستار در زمینه 
تغذیه بیماران
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
اهداف درس
مفهوم تغذیه در مراقبت از مددجوشناسایی 
نیازهای تغذیه ای مددجویان 
رایجمشکلات تغذیه ای 
تغذیهفرآیند پرستاری در 
های مختلف تغذیه مددجو روش 
برآوردن نیازهای تغذیه ای مددجو بر حسب برنامه ریزی جهت 
سلامتی ویشرایط 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
تغذیه
 شده گرفته غذا معنای به rtuN لاتین ریشه از noitirtuN واژه
. است
 ابعاد بر آن تاثیر بر است،علاوه سلامتی از مهمی جنبه تغذیه
 و جسمانی سلامت حفظ روحی،برای و روانی،اجتماعی،فرهنگی
.است ضروری آن تقویت و بهبود
 جنسی،وضعیت عوامل به توجه با بدن نیاز مورد غذایی مواد
متفاوت فیزیکی محیط و زندگی جسمانی،شیوه
تغذیه متخصصین و ،پزشکان پرستاران
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش
)IG(metsys lanitsetni oretsaG
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ادامه
لوله گوارش  لوله ای است که از دهان شروع شده و به مقعد ختم می شود در این 
. کمک می کنند....رابطه غدد بزاقی ، دندانها، لوزالمعده و
: لوله گوارش شامل
را انجام می دهد ) هضم( noitsegiDو ) خرد کردن( noitsegni:  reppU
munedoud ,hcamotS ,sugahposE ,htuoM
را انجام می دهد noitanimile( )و دفع ) noitprosba(جذب: rewoL
mutceR ,sunA , enitsetni egraL dna llamS
 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 :گوارش اصلی وظیفه
 هضم، طریق از بدن متابولیک نیازهای تامین و سلولها به غذائی مواد رساندن
 زائد مواد دفع و جذب
)htuoM (دهان
 .کنند می شروع غذا کردن لزج و مکانیکی شکستن بوسیله را هضم فرآیند
,ditoraP (بزاقی غدد موکوسال و آبکی ترشح بوسیله غذا کردن لزج
 .شود می ایجاد دهان از )ralubidnambuS,laugnilbuS
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
sugahposE
. شروع می شود قسمت پایین حلق مری از  
سانتیمتر است  52به شکل لوله ای به اندازه 
وصل می  دهان و معدهقرار گرفته و به  xarohtپشت تراشه و در طول که در 
شود 
 عضلات اسکلتیآن  یک سوم بالای
 عضلات صافآن  یک سوم پایینی
در دو انتهای مری، اسفنگترهای وجود دارد که از آسپیراسیون و بلع هوای  
. اضافی  و ریفلاکس جلوگیری می کند
هر دو اسفنگتر در حال عادی بسته می باشند مگر در زمان بلع 
. حرکات پریستالی از حلق به معدهحرکت توده غذا بوسیله  عملکرد اولیه مری






ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ترشحات معده   
LCH
پپسئ 
  rotcaF cisnirtnIفبمت٘س داخَي   
حشمبت ٗ تشضحبت ّؼذٙ  ضايصاف: ىبستشئ 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ترشحات روده كوچك  
ٛ٘سّ٘ٓ إتشٗىبستشٗٓ 
 ّٜبس مٖٖذٙ حشمبت ٗ تشضحبت ّؼذٙ
ٛ٘سّ٘ٓ سنشتئ 
 ّحشك تشضح ثينشثٖبت اص ،تشضحبت ٗ حشمبت ّؼذٙ  ٛصمب
پبٕنشاس
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ZP – KCC     پبٕنشٗصّٗئ –مَٚ سيست٘ميٖئ 
ّحشك تشضحبت ثشٗٓ سيض پبٕنشاس ٗ إقجبض ميسٚ صفشا




 فٕ٘نسي٘ٓ سٗدٙ ثضسه
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ٕطبٕٚ ٛبي ى٘اسضي
دسد ضنِ
    noitsegidniس٘ء ٛبضْٚ  
ثي اضتٜبيي 
سى٘سطيتبسي٘ٓ 
سٕو ، ّحت٘ا ، ّقذاس، دفؼبت: استفشاؽ 
اضنبً دس ثَغ:ديسفبطي
تجْغ ىبص دس ّؼذٙ يب سٗدٙ 
اٍي٘ي دفغ 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
استئبت٘سٙ                     اختلاً دس جزة چشثي
ّذف٘ع خبمستشي                      إسذاد صفشاٗي 
تحتبٕي  BIGخ٘ٓ قشّض سٗضٔ دس ّذف٘ع                
ف٘قبٕي BIGّذف٘ع سيبٙ ٗقيشي                           
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 تستٜبي آصّبيطيبٛي
إْٓي ، ػفٕ٘ت :  CBC
اٍنتشٍٗيتٜب 
مطت ، إيٌ ، ثبمتشيٜب ، خ٘ٓ :  E/S
 tluccO  doolBخ٘ٓ ّخفي  
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
مواد غذایی از عناصر ضروری  فرآیندها وعملکرد بدن 
.هستند
بدن برای تولید انرژی ،برای متابولیسم وترمیم سلولها 
.،عملکرد ارگانها،رشد وحرکت بدن نیازمند سوخت است
 )RMB(نیازهای انرژی شخص میزان متابولیسم پایه 
حد اقل انرژی مورد نیاز بدن در حالت (نامیده می شود
)استراحت جسمی و روانی در بیداری
.
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
–بیماری -گرسنگی-تب-جنس-توده بدن-عواملی همانند سن
سطح فعالیت یا عملکرد تیروئید بر نیاز به -عفونت-تروما
.انرژی اثر میگذارند
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ، پشٍتئیي کشثَّیذساتْب،:شبهل ثذى غزایی ّبی ًیبص کلی طَس ثِ
.است آة ٍ هؼذًی هَاد ّب، ٍیتبهیي چشثی،
کربو هیدراتها
اصلی انرژی در رژیم غذایی هستندمنبع 
وپلی ساکاریدهامنو و دی ساکارید شامل 
هستندفیبرها نوعی پلی ساکارید  غیر قابل هضم 
ّبّب ٍ ًشبستِ قٌذ 
 اًشطی، هْن ٍ اٍلیِ هٌبثغ ػٌَاى ثِ ٍ صیبد هقذاس ثِ ای ًشبستِ ٍ قٌذی هَاد
 هَاد ثب سا ثذى اًشطی اص ًیوی اص ثیش است ثْتش ٍ ّستٌذ ًیبص هَسد ثذى ثشای
 ای ًشبستِ
:گشٍُ ایي غزایی هٌبثغ
 سجَس غلات هبکبسًٍی، ٍ سشتِ اًَاع گٌذم، جَاًِ ثلغَس، ثشًج، آسد، ًبى، اًَاع
 کیک ٍ ثیسکَیت صهیٌی، سیت داس،
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
پروتئین ها
برای سنتز ،رشد،نگهداری وترمیم بافت های بدن ضروری 
هستند
از -ANR-ANDسلولهای ایمنی-آنزیم ها-هورمونها-کلاژن
.پروتئین تشکیل شده اند
تعادل اسید وباز -تنظیم جریان خون-لخته شدن خون
برخی مواد تغذیه ای ومواد دارویی در داخل خون توسط 
.پروتئین ها حمل ونقل میشوند
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 چشثیْب
 
 آة دس حل قبثل غیش
گلیسشیذ تشی
 هشؽ، تخن صسدُ جگش، ٍ دل هغض، هبًٌذ حیَاًی غزاّبی دس فقط کلستشٍل
.داسد ٍجَد ... ٍ چشة پش لجٌیبت ًگشفتِ، پَست هشؽ قشهض، گَشت
 فشبس افضایش ٍ ػشٍق سختی خَى، چشثی افضایش سجت کلستشٍل افضایش
.شَد هی خَى
.شَد ًوی تَصیِ چشثی کبهل حزف
 ٍ قلجی ّبی ثیوبسی ، چبقی ثِ اثتلا خطش افضایش ثبػج چشثی صیبد هصشف
شَد هی ّب سشطبى اص ثشخی ٍ دیبثت ثبلا، خَى فشبس ػشٍقی،
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ّب ٍیتبهیي
چشثی دس هحلَل ٍ آة دس هحلَل0
.از مواد آلی بدن وبه مقدار کم در غذا موجود می باشند
برای متابولیسم طبیعی ضروری هستند
بدن قادر به ساختن ویتامین ها نمی باشد
 ػشٍقی ٍ قلجی ّبی ثیوبسی خطش کبّش دس گشٍُ ایي :ة گشٍُ ّبی ٍیتبهیي
هَحشًذ
....ٍ هشؽ تخن گَسبلِ، جگش ّب، گَشت :هٌبثغ
 هضهي هصشف کِ قلجی اختلالات ثِ هجتلا سبلوٌذاى دس 1 ة ٍیتبهیي کوجَد
شَد هی دیذُ ثیشتش داسًذ سا دیَستیکْب
گشداى آفتبة تخوِ جَ، ثلغَس :هٌبثغ
 ثْجَد ٍ قلجی سکتِ ٍ ػشٍقی قلجی ّبی ثیوبسی کبّش دس :6 ة ٍیتبهیي
 است هَحش رٌّی کبسکشد ٍ حبفظِ
هَص صهیٌی، سیت گَسبلِ، جگش :هٌبثغ
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 جلَگیشی استخَاى پَکی اص کلسین جزة افضایش ثب ٍیتبهیي ایي :د ٍیتبهیي
است هَحش ػضلاًی تَدُ حفظ دس .کٌذ هی
هبّی سٍغي شذُ، غٌی شیش خَسشیذ، ًَس :هٌبثغ
 تشهین ثِ کوک ّب، صخن ثْجَد آّي، دسجزة هْوی ًقش :ث ٍیتبهیي
.داسد ّب ثبفت آسیت اص جلَگیشی ٍ ػضلات
 هصشف ٍ ثحشاًی ششایط استشس، ، سي افضایش :ث ٍیتبهیي کبّش ػَاهل
سیگبس
 کلن، گل ٍ کلن کیَی، پشتقبل، گَجِ، هبًٌذ ّب سجضی ٍ ّب  هیَُ اًَاع :هٌبثغ
 فشًگی تَت
 پیشی، هشٍاسیذ، آة سشطبى، قلجی، ّبی ثیوبسی اص پیشگیشی دس ث ٍیتبهیي
 دسافضایش ٍ هضهي ّبی ثیوبسی رٌّی، فؼبلیت کبّش سیَی، ّبی ثیوبسی
.است هَحش ثذى ایوٌی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 سشطبى، آستشیت،(هضهي ّبی ثیوبسی اص پیشگیشی دس احشهْوی :ای ٍیتبهیي
 ثیوبسی خطش کبّش ٍ ایوٌی پبسخ ثْجَد ثبػج .داسد )...الضایوش ٍ هشٍاسیذ آة
شَد هی ػشٍقی ٍ قلجی
داسای ّبی سجضی داس سجَس غلات ّب، هیَُ داًِ هغضّب، گٌذم، جَاًِ :هٌبثغ
 اص جلَگیشی ثذى، ایوٌی سیستن فؼبلیت سشذ، ثیٌبیی، ثشای :آ ٍیتبهیي
  ّب ثبفت تخشیت ٍ سلَلی آسیت
اسفٌبج هشؽ، تخن صسدُ َّیج، جگش، :هٌبثغ
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 :هؼذًی هَاد
عناصر ضروری غیر آلی برای بدن هستند
در واکنش های شیمیایی بعنوان کاتالیزور عمل می کند
است هٌیضین ٍ سٍی آّي، کلسین، : ًیبص هَسد هؼذًی هَاد
شَد هی استخَاى پَکی سجت آى کوجَد:کلسین
د ٍیتبهیي کوجَد تحشک، ػذم هؼذُ، اسیذ ضذ داسٍّبی :کلسین کبّش ػَاهل
 خستگی احسبس خًَی، کن سجت آى کوجَد :آّي
.گشدد هی ضؼف ٍ
 سجَس غلات ّب، هغض سَیب، حجَثبت، هشؽ، تخن صسدُ جگشگَسبلِ، ، ّب گَشت :هٌبثغ
داس
 توشکض، کبّش افسشدگی، چشبیی، حس کبّش اشتْبیی، ثی سجت آى کوجَد :سٍی
ّب صخن تشهین کٌذی ٍ ّب ػفًَت ثیٌبیی، هشکلات هقبثل دس ثذى هقبٍهت کبّش
 ّب، هغض داس، سجَس غلات آى، ّبی فشاٍسدُ ٍ شیش هشؽ، تخن جگش، ّب، گَشت :هٌبثغ
سجض ًخَد ٍ حجَثبت
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
داسد ًقش ثذى ػضلاًی تَدُ هقذاس ٍ استحکبم دس :هٌیضین
 سجض، ًخَد کبکبئَ، گٌذم، ًبى آجیل، رست، جَ، گٌذم، سجَس سَیب، :هٌبثغ
:آة
برمی گیرددرصد از وزن کل بدن را در  06-07
عملکرد سلول ها در محیط مایع صورت می گیرد
 آثی، کن اص جلَگیشی ثذى، سوَم ٍ صائذ هَاد دفغ ّب، کلیِ طجیؼی کبس جْت
است ضشٍسی یجَست اص جلَگیشی ٍ صثبى ٍ دّبى خشکی شذى طشف ثش
:آة کوجَد احشات ثشخی
 ػولکشد دس اختلال       ادساسی ػفًَت      آلَدگی خَاة        یجَست       گیجی
قلت
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
غزایی هَاد اصلی ّبی گشٍُ
 :لجٌیبت ٍ شیش گشٍُ1.
:ّب هغض ٍ حجَثبت هشؽ، تحن گَشت، گشٍُ1.
 ثْتش ٍ ًجَدُ کبهل تٌْبیی ثِ گیبّی ّبی پشٍتئیي اص یک ّش داشت تَجِ ثبیذ
.شًَذ خَسدُ ّن ثب آًْب اص هختلف ًَع چٌذ یب دٍ است
 اص پیشگیشی دس .است گَشت ثشای خَثی جبیگضیي ٍ پشٍتئیي غٌی هٌجغ سَیب
 آستشٍص، کبّش یبئسگی، ػلائن کبّش خَى، فشبس کبّش استخَاى، پَکی
 تقَیت ٍ ٍصى کبّش دیبثت، ٍ کلیِ ّبی ثیوبسی دسهبى سشطبى، اص پیشگیشی
.است هَحش ػضلاًی ثبفت
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 :غلات ٍ ًبى گشٍُ3.
 ای، ًشبستِ هَاد :شبهل گشٍُ ایي هغزی هَاد هْوتشیي
 هٌیضین فسفشٍ ای، ٍیتبهیي ة، گشٍُ ّبی ٍیتبهیي پشٍتئیي،
.است
داسد ٍصى ٍ فؼبلیت هیضاى ثِ ثستِ ًیبص هَسد هیضاى
 سیستن سلاهت ٍ اًشطی تبهیي ثذى، دس غلات ٍ ًبى گشٍُ ًقش
.است ػصجی
:جبت ٍسجضی ّب هیَُ گشٍُ4.
 ٍ پَست چشن، سلاهت ّب، صخن تشهین ّب، ػفًَت ثشاثش دس ثذى هقبٍهت افضایش دس 
داسًذ ًقش ثذى ٍسبص سَخت ثِ کوک
ثبشذ ث ٍیتبهیي اص سششبس گشٍُ اص هصشفی ّبی سجضی ٍ ّب هیَُ اص ًیوی کٌیذ سؼی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ّب، ششثت ّب، شیشیٌی شکش، ٍ قٌذ ًوک، :هتفشقِ گشٍُ5.
ّب تششی ٍ ّب سٍغي
کٌٌذ هصشف کوتش سا گشٍُ ایي هَاد است ثْتش سبلوٌذاى
 کن ّبی ششثت ٍ هیَُ آة شیش، کوشًگ، چبی :آة6.
کٌٌذ ججشاى سا ثذى آة کوجَد تَاًٌذ هی ّن شیشیي
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
انرژی مورد نیاز بدن بر حسب کالری
ارزش انرژی غذایی کیلو کالری
4به ازای هر گرم کربوهیدرات و پرو تئین 
9به ازای هر گرم چربی 
بدن برای رسیدن به سه هدف اصلی انرژی مصرف می 
:کند
متابولیسم پایه،فعالیت جسمی،اثر حرارتی غذا
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
نیاز های تغذیه در طول دوران زندگی
)کربو هیدرات،پروتئین،کلسیم(زن باردار و جنین او
)پروتئین ،موادمعدنی و ویتامین ها(مادر شیر ده و شیر خوار
)یا چاقیC-Dسوءتغذیه،کم خونی آهن،کلسیم ویتامین (کودکی 
)لبنیات،کم خونی،تغییرات هورمونی(بلوغ
)کالری و پروتئین کم،ویتامین،چاقی و کم خونی(بزرگسالی 
)کالری کم،کمبود پروتئین و ویتامین د(سالمندی






ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
نیاز های غذایی در بیماران
.نیاز های غذایی در بیماران متفاوت است
در صورت کمبود مواد غذایی از ذخایر گلیکوژن کبد و 
عضلات
ساعت  42گرسنگی طولانی مدت بیش از 
پروتئین به اسید آمینه و سپس اسیدها نیتروژن :گلیکونئوژنز
از دست می دهند  به شکل اوره در ادرارتبدیل به گلو کز 
.می شوند
شکستن چربیها باعث کتون در ادرار
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
رژیم های غذایی بیماران
)آب و چای(مایعات صاف شده
عاری از ادویه و سلولز،فرنی ،سوپ (مایعات کامل
)ساده،غلات پخته و صاف
شدهپوره ای و له 
مصرف قند ،سدیم ،پتاسیم و پرو تئین :رژیم های درمانی
کنترل و آموزش توسط (محدودیا کم کالی و پر کالری
)پرستار
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
اختلالات شایع در تغذیه
درد اپی گاستر،نفخ و آروغ noitsegidnIسوءهضم 
عدم تمایل به غذا aixeronAبی اشتهای 
بی میلی و تنفر نسبت به غذا و احساس نا  gnitimoVتهوع 
خوشایند درمعده
برگشت پر فشار محتویات معده، در اثرتحریک  aesuaNاستفراغ 
بصل النخاع، تحریک قشر مغزدر اثر احساسات شدید،تحریک 
گیرنده های احشایی
:شایعترین علل
پر خوری و سریع خوری، عوامل تنش زای روانی ،سوء هضم
مسمومیت غذایی و دارویی ،داروهای مخدرو بیهوشی تهوع و استفراغ
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
فرایند پرستاری وتغذیه
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
بررسی
.....سن ،مرحله تکاملی ، قد ، وزن،عادات غذایی و
)سوءهاضمه درد ناحیه اپی گاستر(محل و ماهیت درد گوارشی
معیار های اندازه گیری وضعیت تغذیه
شامل قد و وزن اندازه قسمتهای مختلف بدن و ضخامت چربی زیر جلد :معیارآنتروپومتریک
را بر چربی زیر جلد و )دیابت(IMBشاخص توده بدنی توسط این معیارها می توان جثه بدن،
آورد
جثه  ) کوچک متوسط و بزرگ:جثه .(بدن تحت تاثیر  قد ،جثه و اعضای بدن شخص  وزن
بزرگ -6.9تا  4.01متوسط بین -4.01بیشتر از کوچک  -مچبه دور )سانتی متر(نسبت قد :
6.9ازکمتر 
 72تا  52-سالم 52تا  02-مشکل 02کمتر از )56-02غیر شیرده و باردارو سن :(توده بدن
بیشتر افزایش خطر 72 -مشکل سلامتی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی )کالیپرز(ضخامت چربی زیر جلد در پشت بازو:توزیع چربی
ضربان و فشار بالا،لبها و زبان متورم،غدد تیروئید و :سوء تغذیه شدید(معاینات فیزیکی
)پاراتیروئید متورم
از نظر نوع و حجم استفراغ و مایع و الکترولیت و ادرار بررسی
هموگلوبین و آهن،پروتئین آلبومین،سدیم (تست های آزمایشگاهی وبیوشیمی
.....42پتاسیم،گلوکزوکنترل ادرار 
تاریخچه غذایی وتاریخچه سلامتی
مشاهدات بالینی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
تشخیص های پرستاری
کمتر از نیازمندیهای بدن:تغذیه نامتعادل





خطر آسپیراسیون در تغذیه درمانی روده ای
تغییر در الگوی تغذیه کمتر از نیاز بدن در رابطه با بی اشتهایی ،تهوع ، 
خستگی
تغییر در راحتی یا تغییر در سلامت (باشد یا قادر به هضم نباشد op Nاگر 
.غشای مخاطی دهان استفاده کرد
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
برنامه ریزی















کمک به مددجو در تغذیه
تغذیه روده ای با لوله
تغذیه وریدی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
نحوه سرو غذا
سینی غذا،حرارت غذا،ظاهر،پوشش
غذا دادن به بیمار






ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ٍٍ٘ٚ ىزاسي دستيبٙ ى٘اسش
دٛبٓ 
ثيٖي 
)ططٕ٘ستّ٘ي  ،ىبستشٗستّ٘ي ( دي٘اسٙ ضنِ 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ٍٍ٘ٚ ىزاسي ذافاٛ
)ٍٍ٘ٚ تل ساٛي ٍ٘ئ ٗ ٍٍ٘ٚ دٗ ساٛي(سفغ فطبس ٗ تخَيٚ تشضحبت ى٘اسضي
ضستط٘ي ّؼذٙ دس ّسّْ٘يتٜب
 ْبسسسبٕذٓ داسٗ ٗ غزا ثٚ ثي
آسپيشٙ مشدٓ ّحت٘يبت ّؼذٙ ثشاي إٓبٍيض 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
به منظور کاهش  التهاب حلق دهانی و کاهش تروما  به 
مری و افزایش راحتی لوله های معده از جنس لاستیکهای 
سیلیکان یا پلی اورتان
بدلیل نرمی در ساختمان از تنگستن و یک سیم فلزی جهت 
استفاده و سنگینی آن باعث ثابت .... عبور بهتر از بینی و
شدن
لوله های پلی وینیل کلراید رادیو اپک هستند
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 إ٘اع ٍٍ٘ٚ
ّؼذٙ اي
ىشفتٔ ْٕٕ٘ٚ اص  ،خبسج مشدٓ ّبيغ ٗ ىبص اص دستيبٙ ى٘اسش 
  ّحت٘يبت ّؼذٙ ٗ تغزيٚ م٘تبٙ ّذت
سٗدٙ اي 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
TGNػ٘اسض 
دٛيذساتبسي٘ٓ 
PB ٛصثشٗٓ دٙ ادساس ٗ مب ٛصمب ،خطني پ٘ست ٗ ّخبط  :ػلايِ 
rC،NUB ، O&Iمٖتشً  :ّبت ذااق 
 ػ٘اسض سي٘ي
 جبثٚ جبيي ٍٍ٘ٚ ،اختلاً دسسشفٚ ٗ پبك مشدٓ حَق  :ػَت 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
پبك مشدٓ  اضنبً دس ،سشفٚ ٖٛيبُ داسٗ دادٓ ٗ غزا دادٓ  :ػلايِ 
تبمي پٖٚ ٗ تت  ،ساٙ ٛ٘ايي 
تط٘يق ثٚ تٖفس ػْيق ٗ سشفٚ ، S.Vمٖتشً  ،سْغ سيٚ  :بت ذاّاق
 مٖتشً ّحٌ ٍٍ٘ٚ قجٌ اص غزا دادٓ 
 ّشي ٗ ٕبي ،ثيٖي  ،دٛبٓ : تحشيل غطبي ّخبطي 
دسيبفت ّبيؼبت مبفي ،ثشسسي ّحَٜبي ّ٘سد ٕظش  :بت ذاّاق
افضايص قٖذ خ٘ٓ،اسٜبً،إسذاد ٍٍ٘ٚ
 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
تغزيٚ ٍٍ٘ٚ اي يب سٗدٙ اي
gnideeF  ebuT  يب  gnideeF  laretnE
اسائٚ ّستقيِ ّ٘اد غضايي ّبيغ ثٚ داخٌ ّؼذٙ يب اثتذاي سٗدٙ ثبسيل
اص طشيق ثيٖي يب سٗش جشاحي اىش ٗاسد ّؼذٙ ، ىبستشٗمتّ٘ي اىش ٗاسد سٗدٙ 
،ططٕ٘ستّ٘ي
سشطبٓ تشّٗبي دٛبٓ ٗ ّشي
آ داساي دستيبٙ ى٘اسش سبٍِ ْبسّنٌْ تغزيٚ خ٘سامي يب جبييضئ آٓ دس ثي
 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
فرمول تغذ یه از راه روده 
با نظر متخصص تغذیه....کربو هیدرات،چربی ، پروتئین و
)مخلوط غذاها با شیر(فرمولای پلی مریک
فقط از یک ماده مغذی مثل پروتئین یا (فرمولای مدولار 
تغذیه کامل نیست،اضافه به سایر غذاها...)گلوکزو
دستگاه گوارش )مواد مغذی از پیش جذب شده(فرمولای عنصری
سوء عملکرد
)نارسایی کبد(فرمولای ویژه در بیماریهای خاص
تغذیه لوله ای باحجم کامل و سرعت پایین 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 تنٖيل ٛبي تغزيٚ ايٖتشاً 
ثش حست ّحٌ ٍٍ٘ٚ ، تحٌْ ثيْبس ، ساحتي ٗ ٛضيٖٚ
        suounitnoCّذاُٗ ثب پْپ يب ست سشُ 
 سٗدٙ اي –تغزيٚ م٘تبٙ ّذت ثب استفبدٙ اص ٍٍ٘ٚ ثيٖي 
اسٜبً ٗ استفشاؽ  ،تٜ٘ع  ،ٕفخ ضنِ  ،خطش آسپيشاسي٘ٓ :  ايبّض
مبٛص ّي يبثذ
 ْبسسَت آسبيص ثي ،ٛضيٖٚ  : بيت ّؼ
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
                suloB  ro  tnettimretnIّتٖبٗة يب ثٍ٘٘س 
تغزيٚ ط٘لإي ّذت 
 ْبسآسبيص ثي : ايبّض
خطش سٖذسُ داّپيٖو ٗ اسٜبً  ضايصاف : بيت ّؼ
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
يشستبسٛبي پخيص تط
ّصشف ٕبمبفي   T/Rتغييش دس تغزيٚ 
آسپيشاسي٘ٓ  T/Rخطش پبك ضذٓ غيش ّ٘ثش ساٙ ٛ٘ايي 
دٛيذساتبسي٘ٓ ٛيپشتٕ٘يل T/Rخطش مْج٘د حجِ ّبيؼبت 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی




ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ػ٘اسض ى٘اسضي
اسٜبً
تٜ٘ع ٗ استفشاؽ 
احسبس پشي ٗ مشاّپ  ،تجْغ ىبص 
سٖذسُ داّپيٖو 
يج٘ست
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 سٖذسُ داّپيٖو
اتسبع سشيغ ططُٕ٘ ثٚ دٕجبً تج٘يض سشيغ ّبيغ ٛيپشتٕ٘يل 
دٛيذساتبسي٘ٓ ، ٛيپ٘تبٕسي٘ٓ  ،اسٜبً  ،تٜ٘ع  ،احسبس پشي  :ػلايِ 
تبمي مبسدي 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ػ٘اسض ّنبٕيني
آتَنتبصي/ پّٖٕ٘٘ي آسپيشاسي٘ٓ 
جبثٚ جب ضذٓ ٍٍ٘ٚ 
إسذاد ٍٍ٘ٚ 
تحشيل ٕبي ٗ حَق
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 ػ٘اسض ّتبثٍ٘يل
ٛيپشىَيسْي 
اختلالات آة ٗ اٍنتشٍٗيت  ،دٛيذساتبسي٘ٓ 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ىبستشٗستّ٘ي 
تغزيٚ ط٘لإي ّذت 
  
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
يشستبسٛبي پخيص تط
ػ٘اسض تغزيٚ سٗدٙ اي  T/Rثذٓ  يبصتغزيٚ مْتش اص ٕ تغييش دس
ٗج٘د صخِ ٗ ٍٍ٘ٚ ىبستشٗستّ٘ي  T/Rخطش ػفٕ٘ت 
تشميت  إٓضيْٜبي ى٘اسضي ٗ T/Rإسجبُ پ٘ست  خطش اختلاً دس
 ّ٘اد غزايي
 ٗج٘د ٍٍ٘ٚ T/R اختلاً دس تص٘يش رٖٛي اص جسِ
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
NPT
noitirtuN lartneraP  latoT
اىش ثذٓ قبدس ثٚ جزة اص ساٙ ى٘اسش ٕجبضذ ، تغزيٚ اص ساٙ ٗسيذ  
 NPTتج٘يض ّستقيِ ّ٘اد غزايي ثٚ جشيبٓ خ٘ٓ سا تغزيٚ مبٌّ ٗسيذي يب 
.ى٘يٖذ
ٛذف ايجبد ٗ حفظ ٗ تؼبدً ّثجت ٕيتشٗطٓ ٗ اصلاح تغييشات مبتب ثٍ٘يسْي
تغزيٚ ٗسيذي ثب استفبدٙ اص ّحًَ٘ ٛبي داساي غَظت صيبد
  
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
NPTسٗضٜبي 
 ٗسيذ سبة ملاٗئ  يب ٗسيذ طٗىٍ٘ش داخَي: ٗسيذ ّشمضي 
noitituN lartneraP  larehpireP( NPP( ٗسيذ ّحيطي
دستيبثي آسبٓ، خطش ػفٕ٘ت مْتش ٍٗي فَجيت ٗ تشّٗج٘ص پس 
م٘تبٙ ّذت
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
ّ٘اسد مبسثشد NPTّشمضي  
سٗص  01ثيص اص تغزيٚ ط٘لإي ّذت                
 ْبسٛبي مبٍشي ٗ پشٗتئئ دس ثييبصٕ ضايصاف
ػذُ دستشسي ثٚ ٗسيذ ٛبي ّحيطي ّٖبست 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
NPTّ٘اسد مبسثشد 
ػذُ مبس آيي دستيبٙ ى٘اسش
س٘ء تغزيٚ
ٛبيپش مبتبثٍ٘يسِ ٗ ّتب ثٍ٘يسِ 
....آّيٖ٘ اسيذ ٗ ٍيپيذ ٗ ٗيتبّئ ٗ
...حئ ائ سٗش آصّبيطبت مجذي ّثٌ پشٗتئئ ،آٍجّ٘ئ تستٜبي مَي٘ي ٗ





هایپو و هایپر گلیسمی
اختلال الکترولیتی
ترومبوز عروقی
در صد 01دیورز اسموتیک بدلیل تزریق سریع دکستروز 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
:ارزشیابی
آیا غذایش را می خورد؟
آیا رژیم غذایی را رعایت کرده؟
آیا علائم اختلال گوارشی رفع شده؟
آیا بیمار راحت است؟
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
:منابع
ترجمه اساتید دانشکده . اصول و فنون پرستاری. پوتر پ آ، پری گریفین آ-1
.6831انتشارات سالمی؛ : تهران. پرستاری و مامایی ایران
 
. 2جلد ). نگرشی جامع بر پرستاری ( اصول مراقبت ازبیمار. دوگاس ب و-2
ترجمه اعضای هیات علمی دانشکدۀ پرستاری ومامایی وپرستاری شهید 
.6831انتشارات گلبان؛ : تبریز. بهشتی
 .P nnyL ,P enomeL ,L loraC ,RC rolyaT-3
 fo ecneicS dna trA eht :gnisruN fo slatnemadnuF
 ttocnippiL :aihpledalihP .noitide ht7 eraC .gnisruN
.0102 ;snikliW & smailliW
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
